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Presentación 
La conmemoración de quince años de actividades del Centro de Estudios Eco-
nómicos Regionales (CEER) tiene un significado especial dentro de la vida ins-
titucional del Banco de la República, porque su creación representó un avance 
importante en los propósitos de descentralización y presencia regional que des-
de hace ya varios años orientan al Emisor. 
Aunque el Banco tiene una larga tradición de descentralización de su 
funcione pues desde el primer año de su funcionamiento empezaron a operar 
agencias en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizale y Medellin, 
hasta 1997 el criterio de establecimiento y a ignación de funciones de sucursale, 
obedecía fundamentalmente a consideraciones relativas a la prestación de ser-
vicios operativos, por lo que actuaban como extensione de las áreas respectiva 
de la sede principal, in mayor autonomía para decidir sobre sus actividades o 
criterios de funcionamiento. 
Con la reforma constitucional de 1991, la cual fue acompaílada por los 
cambios tecnológicos en los campos informático y financiero, se hizo priorita-
rio replantear las prioridades de la pre encia regional del Banco en las diversas 
zonas del país. Por di tintas consideraciones hubo consenso sobre mantener 
la provi ión de servicios culturales ofrecidos por la Red de bibliotecas, pero 
también se optó por reforzar la provisión de otro bien público: la inve tigación 
económica, que tenía una larga tradición en la ucur ales del Banco, pero que 
era vista, sobre todo, como instrumento de apoyo para las deliberaciones y fun-
ciones del Emisor en el nivel central, no necesariamente como una contribución 
autónoma al avance de las ciencias sociale en Colombia. 
Con el establecimiento del CEER de Cartagena se encontró una oportuni-
dad para estimular un campo de la investigación económica que tiene pertinen-
cia especial para nue tro país: los determinante y diferenciadores del de arrollo 
regional. Lo e tudio y publicaciones del Centro tienen, como era de esperarse, 
un foco especial en la historia y la particularidades del Caribe colombiano, pero 
no se han limitado a esa región y han contribuido, desde los primeros años de 
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existencia del Centro, a elevar la calidad de lo debates sobre aspecto complejos y controver-
siale del desarrollo nacional y regional. 
El apoyo a la inve tigación en el Banco de la República no es una simple actitud filan-
trópica o de imagen pública. Está basado en la convicción de que la in titucione que se 
aco tumbran a tomar us decisione basadas en evidencias empíricas, bien analizadas y con-
trastadas de manera crítica y original con los po tulados de la teoría, son institucione más só-
lida , plurale y mejor preparada para hacer constructivos los debates que, inevitablemente, 
acompaii.an a la mayoría de las actuaciones de quien e diseñan y ejecutan políticas públicas. 
La revisión de los aportes del CEER en u primeros quince año de actividad es, por 
tanto, un motivo de satisfacción por el rigor, la pertinencia y la calidad de los trabajo que ha 
producido hasta el momento, y e también un estímulo para perseverar en esta tarea, con el 
convencimiento de que in tituciones económicas sólidas, profe ionales y comprometidas son 
un elemento básico para asegurar el desarrollo económico y para aumentar el bienestar de 
todos lo colombianos. 
José Darío Uribe 
Gerente general 
26 de febrero de 2013 
l. Hi toria 
El Centro de E ludio Económicos Regionalc 
( 'El:.R) 11<-lCIO en 1997, cuando el gerente gene-
ral del Banco de la República de ese momento, 
Miguel Urrutia fontoya, decidió crear uncen -
tro de investigación económica en una ucur 
sal por fuera de Bogotá. En palabra del doctor 
Urrutia, el Centro e creó para que la In titu-
ci ' n pudi ra tener información y estudios eco-
nómicos sobr el Caribe, y también para que 
nos concentrara todo el esfuerzo inve tigativo 
del Banco en Bogotá sobre temas relacionado. 
con la economía nacional agregada 1• 
Para ejecutar este proyecto, Adolfo Mei-
sel Roca fue designado como gerente d la 
ucur al Cartagena, al tiempo que e le enco-
mendó la tarea de poner en funcionamiento el 
centro de e tudio obre el Caribe. Mei el fue 
e cogido porque tenía una larga trayectoria 
dentro del Banco, tanto en po iciones técni-
ca y admini trativas, como de inve tigación. 
A comienzo de lo años noventa había ido 
1 Entrevista telefónica con el doctor Miguel Urrulia Monto-
ya , 1 O de diciembre de 2012. 
subgerente técnico y de pe ración bancaria de 
la sucursal de Barranquilla y antes había ido 
investigador de la ubgercncia de Estudios 
Económicos en Bogota. Dl manera ad1C1on ... l, 
en u e tudio doctoralc había hecho hinca-
pié en tema d economía regional que quena 
empezar a de arrollar preferiblemente desde 
la co la, por lo qu re. ult' er la p rsona idó-
nea para el cargo. 
El centro de in e tigación comenzó a 
funcionar en abril de 1997 bajo el nombre 
de entro de Inve tigacion Económicas 
del Caribe Colombiano y e taba compue to 
por tres profesionale : Joaquín Viloria de la 
Hoz, María Aguilera Díaz, quien también era 
jefe de la Sección de Estudio Económicos\ 
Dentro de la e tructura del Banco de la República c:\ISlen 
lo Centro Regionale de E Ludio - Economicos (CREE) que 
recolectan informacion obre la pnn<.ipale:. variables eco-
nomicas de la ciudade donde opera el Banco } que l1enen 
jefatura por regionale para proce ar la información econó-
mica regional. Esto - centros son 111dcpcndientes del CF hR 
y u fin e elaborar documento de coyuntura económica 
y ocia!, que permitan conocer el estado de los principales 
indicadore económicos, mas no la producción de trabajos 
con fines académico que utilicen técnicas de la economía 
regional, como es la labor del CFER. 
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y su director, Adolfo Meisel Roca. El principal 
objetivo del CEER era producir documentos 
de inve tigación de alta calidad sobre los ocho 
departamentos del Caribe, utilizando las téc-
nicas propias de la economía regional para 
generar conocimiento sobre la zona, y com-
plementar ese trabajo con estudio sobre la 
hi toria económica y empresarial del Caribe, 
el cual era un tema del interés de Mei el. Tam-
bién, existía el objetivo de aportar a la forma -
ción de grupos de inve tigación académica en 
las univer idades y centros de pen amiento 
del Carib . Con dicho objetivo, al finalizar el 
año la planta de inve tigadore se había am-
pliado a cinco personas. 
A partir de 2001 se empezaron a estu-
diar toda la regione d l país y dejó de er un 
centro de inve tigación d dicado de manera 
exclu iva a la región Caribe, por ello fue nece-
artí c ulo • 15 
sario cambiar su nombre para que no estuvie-
ra circunscrito únicamente a la costa; a í pasó 
a llamar e Centro de E tudios Económicos 
Regionale . 
La investigaciones hechas en el CEER 
desde us orígenes e publican en alguna de 
us dos colecciones: lo Documento de Tra-
bajo sobre Economía Regional (DTSER) y los 
Cuaderno de Historia Económica y Empre-
sarial (CHEE). Ademá , alguno documentos 
después de ser publicados en la serie DTSER 
e compilan en libros que edita el Banco y que 
forman parte de la Colección de Economía 
Regional de la ucur al Cartagena. 
El número de inve tigadores de planta 
ha eguido en aumento, al igual que su ni-
vel de capacitación y e pecialización. Hoy 
en día el CEER e tá e nformado por ocho 
inve tigadores de tiempo completo, tre de 
Curso de redacción realizado como parte del programa de capacitación de los inve tigadores del Centro de Estudio Económicos 
Regionale . a a de Bolívar; artagena, 28 de abril de 2012. 
Fo tografía de María Aguilera Díaz. 
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tiempo parcial, tre e tudiantes en práctica 
y el director. En cuanto a la preparación de 
lo inve tigadore , do cuentan con estudios 
doctorale patrocinado por el Banco, do 
má e encuentran en el exterior terminan-
do doctorado y ei cuentan con mae tría en 
Economía o e tán en proce o de finalización. 
Lo e tudiante en práctica on jóvenes de úl-
timo eme tre de Economía con interé por 
la inve tigación y dominio de técnicas econo-
métrica , quiene eleccionan mediante un 
examen convocado a nivel nacional, luego del 
cual realizan su pasantía en el CEER por un 
período de sei me e , con po ibilidad de ex-
tenderlo a un año. 
Entre lo aportes más significativo del 
EER al e tudio de la economía en Colombia 
e tá el haber po icionad lo e tudio sobre 
economía regional dentro de la academia na-
ci nal y haber fomentado 1 tudio riguro o 
de la economía en el Caribe; aportar al debate 
obre la política de de arrollo territorial del 
paí a nivel entra! y local, y ofrecer recomen-
dacione de política particulare a la proble-
mática de la regione . 
E to objetivo e han ido cumpliendo a 
lo largo de lo último quince año gracias a la 
con tancia del equipo del CEER y de su direc-
tor, Adolfo Meisel. Así, han logrado mostrar 
por m dio de inve tigaciones las grandes di-
ferencia regionale que exist n en Colombia, 
ademá de apoyar la cr ación de espacio de 
di cu ión como lo tallere del Caribe, que 
llevaron a la e n olidación del Compromiso 
Carib . E ta iniciativa generó un proceso en 
el cual gobernantes, acad 'micos y políticos 
expu icron u punto de i ta, propu ieron 
olucionc a lo problema del aribe y al fi-
nal e comprometieron con un fin: ayudar a 
la redu ción d la disparidades e onómicas 
Lanzamiento del libro ¿Por qué perdió la costa Caribe el siglo XX? }'otros ensayos, de Adolfo Meisel Roca. 
De izquierda a derecha, María Aguilera, Philip Wright, Adolfo Mei el, Juan David Barón, Javier Yabrudy, Andrés ánchez, alo-
món Kalmanovilz, Leonardo Bonilla, Andrea Otero, jhorland Ayala y André a Laño. Banco de la República, Carlagena, 23 de 
junio de 2011. 
Fotografía de Yuri Reina. 
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Parlicipante del Compromiso Caribe en la lectura del documento final por parle de la al aldesa elccla ele Cartagena, judith 
Pineda I lórez, acompañada por el al alde electo de Barranquilla, Alex Char; el de anta Marta, Juan Pablo Díaz Granado , y el 
gobernador electo del Atlántico, Eduardo Verano de la Ro a. Teatro A mira de la Rosa, Barranquilla, 3 de noviembre de 2007. 
Folografía de Lrene alazar. 
entre la regione . Una de la once parte de 
e e compromi o ·irvió de in piración para 
conformar el Fondo de Compen ación Regio-
nal creado por la Ley 1530 de 2012, con la cual 
e reformó el régimen de regalías. 
11. Estadísticas y posicionamiento del 
CEER 
En los quince año que lleva el CEER en fun-
cionamient e han publicado 178 Documen-
tos de Trabajo sobre Economía Regional, 31 
uaderno de Historia Económica y Empre-
arial y 18 libros de la Colección de Economía 
Regional. Ademá , en u di tinta etapa han 
trabajado dieciséis investigadore de tiempo 
completo, tres inve tigadore de tiempo parcial 
y do inve tigadore invitado . La productivi-
dad promedio de lo investigadore del CEER 
e de 2,6 documento publicable al año. 
Lo anterior ha permitido que el CEER 
e po icione en el país como una in titución 
líder en investigación económica regional. e-
gún el portal Re earch Papcrs in Economic 
(RePEc), la mayor base de datos de u o gratui-
to de document de trabajo y publicacione 
académicas de economía del mundo, el CEER 
ocupa el quinto lugar entre 56 institucione 
regí trada para Colombia dedicada a la in-
vestigación económica y tema relacionado 
(Cuadro 1). Para esta cla ificación, RePEc ti -
ne en cuenta la descarga de documento y 
visualización de lo re úmene de lo trabajo 
disponibles de todo lo autores afiliado a 
dicho portal, entre otros criterio 3. En la cla-
ificación de autores para Colombia, Adolfo 
3 Escalafón con ullado el 14 de noviembre de 2012. Para ma -
yor información acerca de lo criterio usado para la con -
trucción del escalafón de ReP e, véa e http:/ /idea .repec. 
org/ t/anking.html 
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Presenta ión del doctor ésar ValleJO, codirector d la junta Directiva, en el lanzamiento del libro Dimensión regional de la 
desig11aldad en olornbia, editado por Leonardo Bonilla. Banco de la República, artagena, 11 de enero de 2012. 
r;otografía de María Aguilera Día7. 
Mei el, dir ctor del EER, e encuentra n la 
po ición trece y Luí Armando Galvi, en 
lapo ición 62, entre má de 320 autor regi -
trados para Colombia. 
En el ráfic 1 se mue tra la produc-
ción anual de Documento d Trabajo obre 
Economía Regional. e b erva una ten -
dencia po itiva en 1 número de documen-
tos elaborado al año a partir de 2008. Lo 
altibaj que se ob ervan d 2002 a 2003 y 
de 2007 a 2008 corre ponden a cambio en 
el tamaño de la planta de investigadores, ya 
que en e o do momento ocurre lo mismo: 
un inve tigador e retira del CEER y otro 
inicia sus estudio de doctorado. De los 178 
documentos de trabajo que forman parte de 
e ta colección a 2012, el 59,5% han ido pu-
blicados en las principales revi tas de econo-
mía del paí . 
El Gráfico 2 presenta la producción 
anual de los Cuadernos de Historia Econó-
mica y Empresarial. Esta lín a de inve ti-
ráfi o 1 
Producción anual de Documento de TrabaJO sobre Economía 
Regional (1997-2012) 
(numero de documentos) 
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Fuente: archivo hi tórico del EER; cálculo de la autora. 
gación ha estado principalmente en mano 
de Adolfo Meisel, con aportes importan-
tes de Joaquín Viloria de la Hoz y de otro 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
Cuadro 1 
Escalafón de institucione de investigación en economía en Colombia 
Posición Institución• 
Facultad de Economía (Univer idad de lo Ande ) 
2 Banco de la República 
2 CEDE (Universidad de los Andes) 
3 Facultad de Economía (Universidad del Rosario) 
4 Ministerio de alud'' 
5 Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (Pontificia Universidad Javeriana) 
5 EER (Banco de la República) 
6 Facultad de Admini tración (Univer idad de lo Ande ) 
6 Departamento de Economía (Pontificia Univer idad Javeriana) 
7 Mini terio de Hacienda y Crédito Público 
8 Facultad de Ciencia Admini trativas y Económicas (Universidad lcesi) 
9 Departamento acional de Planeación 
9 Departamento de Economía (Univer idad lee i) 
10 Fede arrollo 
artículo • 19 
Número de autoresb· 
57 
81 
51 
44 
1 
20 
16 
5 
13 
2 
15 
8 
13 
4 
a/ Alguno centros de inve Ligación están contenidos dentro de otra in titución, pero se contabilizan do vece . Por ejemplo, 
la Facultad de Economía de la Univer idad de lo Ande aparece como una in titución y el CEDE como i fuera otra, 
independiente, pero lo inve tigadore del CEDE están vinculado a la Facultad de Economía. Lo mi mo sucede con el Ban o 
de la República, que incluye a lo inve tigadores del EER, pero el caso contrario no aplica. 
b/ El número de autores e. el de inve tigadore que alguna vez se regi traron en RePEc omo perteneciente a determinada 
institución, pero puede ocurrir que en la actualidad un autor que aparece como parte de una in titución ya no pertenezca al 
equipo de trabajo. 
el U Mini terio de alud, aunque no es una in titución académica o de investigación, aparece en el escalafón porque el actual 
ministro, Alejandro Gaviria , cuenta con un importante volumen de artículos y documentos regi trado en RePEc de su trabajo 
previo. 
lucnte: estadística del portal RePEc ("Top 25% Institutions in Colombia, a of ovcmber 2012"). 
Gráfico 2 Gráfico 3 
Producción anual de HEE (1997 -20 12) Producción anual total de documentos del CEER (1997-201 2) 
(número de documentos) (número de documentos) 
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Fuente: archivo histórico del CEER; cálculo de la autora. 
economistas e historiadores. Por último, en 
el Gráfico 3 se presenta el total de la pro-
ducción del CEER, teniendo en cuenta 
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Fuente: archivo histórico del CEER; cálculos de la autora. 
lo Documentos de Trabajo sobre Economía 
Regional y los Cuadernos de Historia Econó-
mica y Empresarial. 
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1 anzam1cnlo del libro Ln entidad de vufa biológ1ca en Colombw. Antropometría historica 1870-2003, e crito por Margarita Vega y 
Adolfo Mc1 el. En la fotografía, )osé Dano Uribc, Miguel Urrulia, Margarita Vega) (,uiomar Acevedo. Ca a Gomez ampuzano, 
Bogotá, 10 de octubre de 2007. 
Fotografía de amilo Vega. 
111. Temas de inve tigación 
La líneas d inve tigación del EER abar an 
un amplio conjunto de áreas relacionada, con 
1 de arrollo económico d sde la per, pectiva 
regional. De esta forma, aunque hay un pre-
dominio de 1 lema microeconómico , tam-
bién hay pacio para lo a unto macroeco-
nómico que tienen relevancia en el ámbito 
regional. Como e ob erva en el Cuadro 2, lo 
tema má recurrentes en lo trabajos realiza-
do en el Centro on lo de agricultura y m -
dio ambiente, lo cual refleja, a grande ra gos, 
el estado de la periferia colombiana y u alta 
dependencia de las actividades agrícola . 
Sin embargo, el CEER ha cubierto un 
amplio e pe tro de tema de inve tigación 
aplicado a la economía regional. En este 
a pecto, el Centro ha eguido un proce o de 
especialización al decidir la líneas de inve -
tigación que e profundizarán cada año, para 
así lograr un panorama completo del tema de 
e tudio al realizar entre cuatro y sei inve ti-
gacione relaci nada con una mi ·ma probl -
mática, que lu go on publicada en un libro. 
e ta manera, durante lo prime-
ros cinco año de funci namiento del CEER 
(1997-2002) los tema principale fueron lo 
de crecimiento económico, convergencia 
e institucione , lo cuale repre entaron el 
17,6% de la inve tigacione de e período, 
seguido por 1 e tudio obre agricultura y 
medio ambiente. En esta etapa inicial no se 
estudiaban lo temas de pobreza y desigual-
dad, ni lo r lacionado con capital humano. 
Luego, para el período 2003-2007, la princi-
pales línea de investigación del Centro fue-
ron la de pobreza y desigualdad (16,4%) y los 
trabajo obre industria y el ector terciario 
(13,4%) durante el último período analizado, 
2008-2012, lo trabajo e dedicaron a la edu-
cación (15,6%) y la agricultura y el medio am-
biente (14,3%). También, e interesante notar 
cómo alguno tema comenzaron a abordar e 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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Cuadro 2 
Área de e tudio del CEER (1997-2012) 
'lemas 
Pobreza y desigualdad 
Educación 
Nutrición y alud 
Violencia y conJlicto 
Demografía y migración 
Finanza públicas y descentralización 
Economía laboral 
Agricultura y medio ambiente 
e tor pecuario 
Minería 
Indu tria y servicio 
Comercio exterior y política cambiaria 
Geografía económica 
Política monetaria 
Crecimiento económico, convergencia e 
in tituciones 
Economía urbana 
Total 
1997-2002 
o 
1 
o 
o 
2 
2 
S 
2 
2 
4 
3 
4 
2 
6 
o 
34 
Fuente: archivo hi tórico del CEER; cálculos de la autora. 
solo en lo últimos aiios, como es el caso de la 
violencia y el onflicto, y la economía urbana, y 
cómo otro se dejaron de lado, como por ejem-
plo el caso del ector pecuario. A continuación 
se pre enta una descripción de cada uno: 
• Pobreza y desigualdad: los trabajo rea-
lizados en e te campo tienen un fuerte 
componente e pacial para abordar el pro-
blema de la pobreza en el paí , tanto a ni-
vel regional como local. Exi ten trabajo 
para la región Caribe, los departamentos 
de Chocó y Cauca y un estudio de caso 
para Barranquilla. Ademá , e realizaron 
trabajos obre las diferencias regionales 
en la distribución del ingreso per cápita 
y también una serie de documento con 
estrategias para reducir las desigualdades 
en el paí . 
• Educación: e e tudia el tema de la educa-
ción desde su concepción tradicional con 
trabajo sobre cobertura y calidad, enfo-
cados en lo regional y local, como tam-
bién de de concepcione más amplias que 
incluyen la relación entre educación, m o-
2003-2007 2008-2012 Total 
11 7 18 
4 12 17 
3 4 7 
o 7 7 
3 4 9 
6 4 11 
3 6 11 
8 11 24 
6 o 8 
3 2 7 
9 S 18 
l 2 6 
2 6 12 
2 S 
6 2 14 
o 4 ..¡ 
67 77 178 
vilidad ocial y calidad de vida, educación 
para la minoría , calidad de los docente , 
y tema más e pecífico como bilingüi -
mo, el fenómeno de la fuga de cerebros 
y una ·erie de propuesta para mejorar 
la desigualdad en Colombia mediante la 
educación. 
• Nutrición y salud: para complementar lo 
e tudio de educación y acumulación de 
capital humano, en el CEER e han rea-
lizado novedo os trabajo obre desnu-
trición y obe idad regional, y temas rela-
cionados con la alud en el país, con un 
enfoque hacia la recomendación de polí-
tica públicas efectiva . 
• Violencia y conflicto: aunque es un tema 
poco explorado, existen trabajos que rea-
lizan evaluacione de la Política de Segu-
ridad Democrática y el Plan Colombia. 
También se han hecho inve tigaciones 
que muestran la dimensión geográfica 
del homicidio en el país y otras que estu-
dian ca os específicos, como la violencia 
de pareja o la relación entre homicidio y 
juventud. 
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• Demografía y migración: se han realizado 
trabajos acerca de migración interna y 
capital humano y su relación con el mer-
cado laboral colombiano. Desde el ámbito 
de la demografía, hay investigaciones de 
u relación con el desarrollo regional o 
estudios de ca o para Cartagena obre el 
cen o de población, entre otro . 
• Antropometría: los documentos que se han 
producido en el CEER en este campo han 
sido pioneros en el país. Se de taca la pu-
blicación del trabajo ((La estatura de los 
colombianos: un ensayo de antropome-
tría hi tórica, 1910-2002", ya qu fue el 
primero en u especie en u ar una ba e de 
dato de más de ocho millone de ob er-
vacione con información obre la ta-
tura y lugar de nacimiento de los indivi-
duo. 
• Finanzas públicas y descentralización: este 
lema ha ido muy importante en la agenda 
de investigación del CEER, ya que la fi-
nanzas pública y el de arrollo regional 
van de la mano. A í que existen vario 
estudios de caso del estado de las finan-
zas públicas de ciudade como Cartagena 
y Barranquilla y algunos departamentos, 
como Cesar y San André . También se es-
tudia la relación entre de centralización y 
disparidades en el ingre o de la regione , 
entre otros. 
• Economía Laboral: la producción de docu-
mentos en este campo ha ido fructífera 
para entender mejor las dinámicas del 
mercado laboral regional de Colombia. 
Existen documento obre informalidad, 
diferenciale alariale por género, por re-
gione , y el comportamiento de las tasas 
de desempleo en las principale ciudades 
del país. 
• Agricultura y medio ambiente: los docu-
mentos que tratan e ta temáticas e ba an 
El equipo de investigadores y pa ante del CEER con Margarita erje de la O a, profe ora de Antropología y Etnología, de la 
Univer idad de lo Andes, quien e tuvo en el CEER dictando un taller obre métodos etnográfico , como parte de la capacitación 
de los inve tigadores e e año. Banco de la República, Cartagena, 15 de mayo de 2009. 
Fotografía de María Aguilera Díaz. 
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principalmente en e tudio de caso, tanto 
de zonas geográficas como de determi-
nados ítems. En este campo se incluyen 
trabajos de producto específicos como la 
yuca, el aguacate y el ñame, además de un 
conjunto de documento obre las prin-
cipale subregiones y ciénaga del Caribe. 
• Pecuario: existen ocho trabajo de inve -
tigación dedicados exclu ivamente al 
e tudio de la ganadería como principal 
actividad económica de determinados 
departamento del país y sobre temas téc-
nico que evalúan la eficiencia de la gana-
dería de doble propó ito (láctea y cárnica) 
en la costa y los ciclo ganaderos del paí . 
• Minería: e hicieron vario trabajos especí-
fico que estudian lo ectore del carbón, 
el níquel y el ga natural, entre otros, de -
de el ámbito económico y social. También 
e analizó el impacto d las regalía en al -
gunas conomia 1 cale . 
• Industria y servicios: lo sectore ecun-
dario y terciario de la economía del Ca-
ribe on e ludiado de manera profunda 
en lo dieci éi e tudio que conforman 
la erie de documento obre e te tema. 
Aunque predomina el énfa i en la co ta 
Caribe, también e hici ron trabajos para 
otra regiones. 
Comercio exterior y política cambiaría: en 
este tema existen alguno trabajos que 
realizan estudio de caso de productos ex-
portados por el Caribe colombiano. Tam-
bién hay trabajo que analizan los efectos 
de la ta a de cambio en la economía 
regionales. 
• Geografía económica: lo documentos rela-
cionados con e te a unto hacen un reco-
rrido por toda las regione del país, des-
cribiéndolas en términos de su economía 
y principales problemáticas. E ta serie de 
trabajos e de gran importancia ya que 
estudia zonas poco analizadas de la geo-
grafía nacional, como la Orinoquia o San 
André . Adicionalmente, hay otra erie de 
documentos que tratan tema relaciona-
dos con la geografía económica, que sirven 
de complemento para los primeros. 
artículo • 23 
• Política monetaria: e difícil e tudiar la po-
lítica monetaria de de el ámbito regional, 
por er un tema acerca del cual hay poca 
información desagregada. Sin embargo, el 
CEER desarrolló una erie de documen-
to sobre inflación, co to de vida y trans-
misión de la política monetaria en la re-
giones. 
• Crecimiento económico, convergencia e ins-
tituciones: en e ta categoría se encuentran 
los documentos de convergencia y creci-
miento regional realizados por el CEER 
de de u inicio . También, hay estudio 
de ca o sobre política pública y otros 
con técnicas propias de la economía re-
gional, como el análi i shift-share del 
crecimiento regional en el país. 
• Economía urbana: 2012 tuvo un marcado 
enfoque hacia lo tema de economía ur-
bana, ya que las principales ciudades de 
Colombia han mostrado intere antes di-
námica económi as durante los último 
aii.o , que incluyen la uperación de cri i , 
la reinvención de u aparato productivo 
y la manera como han luchado contra 
fenómeno urbano como la egregación 
e pacial de la pobreza. 
IV. Eventos organizados por el CEER 
A. Coloquio obre polí tica para 
reducir las desigualdade regionales 
en Colombia 
E te evento fue organizado por el CEER, junto 
con el Ob ervatorio del Caribe y Fundesarro-
llo en ago to de 2006 en Cartagena, con el fin 
de exponer los trabajos más recientes realiza-
do en el CEER obre el de arrollo del Caribe 
y alguna propuestas para alcanzarlo, ante un 
grupo de académicos, empre ario y líderes 
reconocido en el ámbito nacional para que, 
a partir de sus comentarios y ugerencias, se 
pudiera nutrir la propuesta del CEER de gene-
rar la bases para una política de de arrollo re-
gional que pudiera implementar el Gobierno 
nacional. Los documento presentado fueron 
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publicado en el libro Políticas para reducir las 
desigualdades regionales en Colombia, edita-
do por Manuel Fernández, Weildler Guerra y 
Adolfo Mei el. 
En el coloquio participaron como ex-
positores Adolfo Meisel, Julio Romero, Javier 
Pérez, Weildler Guerra, Joaquín Viloria, Ma-
ría Aguilera, Manuel Fernández, Jaime Bonet 
y Jo e Gamarra, y como comentari ta y ora-
dore invitado el expresidente Alfon o Ló-
pez Michel en, Antanas Mocku , Alejandro 
Gaviria, Ana María Ibáñez, Carlo Eduardo 
V élez, María del Pilar E guerra, Jaime A bello, 
Manuel Ramírez, Fabio Sánchez, Oiga Lucía 
Aco ta, Alfredo Sarmiento y Antonio Celia. 
B. Taller de] Caribe colombiano y 
Compromiso Caribe 
El Centro de Estudios Económicos Regio-
nale , junto con el Observatorio del aribe 
Colombiano y Fundesarrollo, organizaron 
un taller para promover la di cu ión obre la 
di paridades regionale en Colombia, el cual 
vinculó académicos, políticos, empre arios, 
representantes de la sociedad civil y minorías 
de los departamento costeños. 
El taller fue realizado en cada uno de los 
ocho departamentos que conforman el Ca-
ribe colombiano entre febrero y noviembre 
de 2007, con la colaboración de lo comités 
intergremiale de Barranquilla y Cartagena, y 
culminó en Barranquilla con la firma de una 
declaración denominada Compromi o Caribe, 
en la cual se plantean propue ta para convertir 
en política de E tado la reducci 'n de la enor-
me disparidades en el ingre o y en los indica-
dore de biene tar material, ademá de la crea-
ción del Fondo de Compensa ión Regional. 
El documento final de Compromiso 
Caribe fue firmado por lo, alcaldes d las ciu-
dades capitales del aribe, por cmpre arios y 
académico costeño , por repr entantes de 
lo gremios y per ona de la vida pública de la 
región y mucho otro co tcño que e com-
prometieron con el de arrollo del territorio. 
El equipo de inve tigadore del CEER con la cami eta de Compromi o Caribe pue ta. En la fotografía: Jaime Bonet, Joaquín Vi -
loria, Irene alazar; Adolfo Meisel, María Aguilera y julio Romero. Banco de la República, Cartagena, 19 de noviembre de 2007. 
Fotografía de Yuri Reina. 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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Alber to Abell ives, Ernes to Me .ausland y Carlos el Pibe VaiJerrama poniéndo e la cami eta del Tall er del Caribe, mienlra 
firma n el document fi nal de Jompromi o aribe. 1:1 Pibe fu invi tado para hablar obre liderazgo en el contexto del fú tbol. 
Teatro Ami ra de la Ro a, Barranquilla, l ) 2 de noviembre de 2009. 
Fo tograf1a J e Jorg Ca mp . 
C. ompromi Carib : de la Liga 
Co teña al Fondo de Compen, ación 
Regional 
E te evento, realizado en anta Marta en oc-
tubre de 2009, fue la continuación del pro-
ce o iniciado en el Taller del Caribe en 2007. 
En e te foro e bu có de arrollar la propuesta 
planteada en el Compromiso Caribe de crear 
un Fondo d Compen ación Regional para 
incentivar el de arrollo de las regiones má 
rezagadas del país, lo cual e haría por medio 
de la asignación de una parte de la regalía 
generadas p r concepto de la explotación de 
lo recurso naturales d 1 E tado para inver-
tirla en proyecto pr ductivos para regione 
periférica . 
La idea inicial d 1 Fondo de ompen-
ación Regional fue propuesta por Adolfo 
M isel y Luí Armando Galvis, quienes con 
un documento publicad por el CEER pre-
cntaron las ba e para u creación, siguiendo 
el principio de igualdad d oportunidad que 
debe r gir para toda las regione del paí . Lo 
auto re · propu i ron el tamai1o, en dinero, 
que d bía tener dicho Fondo, u duración y 
la forma de financiación como una primera 
aproximación para er di cutida. 
e esta manera, Mei el y Galvi hi ieron 
una xposición obre e ta propue ta ante el 
público a i tente al foro, la cual fue di cutida 
por alomón Kalmanovitz (decano de Eco-
nomía de la Univer idad Jorge Tadeo Lozano 
de Bogotá), Jorg Iván González (dir ctor del 
Centro de Inve tigacione para el De arrollo, 
de la Universidad Nacional de Colombia), 
Olga Lucía Aco ta (ase ora regional de la 
Cepal) y Jairo Parada (inve tigador d la Uni-
versidad del Norte) en un panel moderado por 
Amylkar Aco ta (expresidente del enado). 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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P teri rm nt fue abi rto un debat para el 
públic en g neral. 
A e te ento tambi 'n a i tieron: el al-
alde de anta Marta, Juan Pablo Díaz Gra-
nad ; l gob rnador d l Magdal na, Ómar 
Díazgranado Velá qu z; el director del Ob-
ervatori del aribe olombiano, Antonio 
Hernández amarra; 1 director de Telecari-
be, Édgar Rey inning; la alcalde a de Carta-
g na, Judith Pin do Flórez; el gobernador de 
ar, ri tian Moreno Panezo, y el goberna-
dor del Atlántico, Eduardo Verano de la Ro a. 
dicionalm nt , lo precandidato a la 
pr idencia de momento, Germán Varga 
Ll ra , rgi Fajardo, André Felipe Aria , 
o mí anín, Rafa 1 Pardo, Gu tavo Petro y 
F mando Araúj parti iparon en una me a 
re la ionada on l F ndo de Comp n, ación 
R gional, la cual tuvo mo moderador al 
abogad y p riodi la íct r Herrera. En e ta 
op rlunidad ada uno d lo precandidato 
pr ' u po -¡ ión frente a la crea ión de di-
ho ndo. om e nclu ión gen ral, tod 
estuvi ron de a uerdo on lo planl ami nto 
pr pue t alguno eñalaron punto im-
p rtant por ten r n cuenta. 
Para Varga Llera el Fondo de Com-
p n aci 'n e trata d un m cani mo vigente 
en ari paí y itó cómo ha funcionado 
en algun , 1 grando redu ir la di parida-
de ha ta n do tercera parte . Para Pardo 
aquella era una iniciati a in uficiente, aun-
que con id raba qu e trataba de una fór-
mula intere ante y apunt' que era indi p n-
able 1 d arrollo del río Magdalena para 
la regi 'n. rgi Fajard e comprom tió 
con l F ndo d omp n ación, ademá de 
apoyar tro proyecto para la región, obre 
infra tru tura y turi mo, y eñalar el papel 
primordial d la educación en el de arro-
llo d 1 arib l mbiano. gún Petr , 1 
Fond , com e taba con ebido, era un m -
ani m in ufi i nl y lo qu e debía apo-
yar ra la g n ra ión d mpleo producli-
o y demo ratiza ión d 1 a e o a la ti rra. 
No mí anín tambi 'n apoyó la propuc la d l 
ndo, pero n id ró qu quedaba corta 
para re ol er lo pr blema d 1 país, y a la 
onver atorio obre el Fondo d ompen ación Regional en la 23a. edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el 
cual participaron Antonio 11 rnández amarra, Mauricio Olivera, antiago Montcncgro, María del Ro ario uerra, Juan arlo 
Ramírez y Adolfo lei el. orferia , Bogotá, 12 de ago to de 20 LO. b ervatorio del aribe. 1-otografía de Juana Te re a Bray. 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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Imagen tomada del periódico Hoy, Diario del Magdalena, en su edición del9 de octubre de 2009, d nde apareci publicada la 
noticia del foro realizado con lo. precandidato a la pre idencia obre el Fondo de ompensa ión Regional en el evento 
"Compromi o aribe: de la Liga o teña al Fondo de ompen ación Regional". 
En la fotografía, d izquierda a derecha: Rafael Pardo, .ermán Varga Lleras, ergio Fajardo, Víctor 1 Jerrera (moderador), 
oemí Sanín, Gustavo Petra y André Felipe Aria . Hotel Estelar Santamar; anta Marta, 8 de octubre de 2009. 
Fotografía d Lui Guill rmo Polo del Toro. 
vez con ideraba nece ario in ertir en el río 
Magdal na. Para Araújo el futuro del Caribe 
d bía centrar n eje como el turi mo y el 
d arroll indu tria!, para que la producción 
pudiera e tar má cerca d lo principal 
puert d 1 mundo, a í e mo en el fortaleci-
miento del ect r agroindu trial. Por último, 
Arias con ider' que el Fondo d ompen-
ación era viable, pero también le apo taba 
a otro proyecto de infraestructura como la 
con trucción de puerto y de la vía férrea del 
Caribe y la recuperación de la navegabilidad 
del río Magdalena''. 
AunqueJuanManuel anto ,elposterior 
presidente electo de Colombia, para dicho 
comicios, no estuvo pre ente en el Foro por-
que aún no era precandidato pre idencial, 
más adelante e comprometió con el de a-
rrollo de la región Caribe y con el Fondo de 
Campen ación Regional. Dicho compromi o 
fue reiterado en su di curso de po esión pre-
sidencial y también materializado en la nueva 
1 Fuente: Revi ta e111ana, 16 de octubre de 2009. 
Ley de Regalía , en la ual e incluyó la crea-
ción d l Fondo d Comp nsación Regional, 
ba ado en el modelo propuc to por M i el y 
Galvi 
D. Regional cien ce A sociation of the 
America 
La prim ra conferencia de la A ociación de 
Ciencia Regionale de la Américas fue orga-
nizada por el EER en artagena en febrer 
de 2009. Este evento e ngrega a especialis-
tas en ec nomía regional que reúnen a 
discutir artículo académicos obre economía 
urbana, crecimiento regional, política de 
desarrollo urbano y r gional, economía 
de aglomeración, técnica econométricas y de 
análi i de dato e paciale , entr otros temas. 
En esta oportunidad el equipo de inve tiga-
dores del CEER colaboró con la organización 
logística y técnica del evento, ya que el comité 
que eleccionó lo trabajo que iban a er pre-
sentado e taba conformado por economi ta 
del Centro. 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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Participante de la primera conlerenoa de la A octaCion de ienLias Regionales de las América . l.:.n la fotografí a: Carlos Azzoni 
(Bras tl ), Adolfo Meisel ( .olombia), Roberta apello (Italia) y Juan Ramón Cuadrado (l'.spaiia). 1 lote) Alnmante 1.:. tela r, arla-
gena , 12 de febrero de 2009. 
l·otografía de Juan Diego Duque. 
V. Inve tigadore 
El capital humano ha id primordial para 
lograr l d mp tio que el ER ha t nid 
de de u cr a ión y para colaborar en el pro-
pó. ito de f¡ m ntar la inve liga ión n cono-
mía en el arib colombiano. D de ·u ini-
cio 1 grupo de inve tigad re del ER e 
ha caracterizad por u excelente formación 
a ad ' mica y u compromi o con la do encía 
en la univer idad co t tia , aportándole a í 
a la univer idade locale no olo proD ore 
d gran calidad técnica, ino que ademá in -
troducen a su alumno en el mundo de la in-
ve tigación regional. 
Para poder eguir de arrollando el ca-
pital humano, el Banco de la República tiene 
un programa interno de beca para financiar 
e tudio doctorale en la mejore univ r ida-
d del mundo y a la cuaJe pueden acceder 
lo inve tigador del CEER que cumplan con 
lo requi ito e tablecido por la In titución. 
D laman ra, gracia al programad be a , 
i~ inve tigad r del entro han asistido a 
un iver idad de alta alidad para r alizar 
do t rado n conomía tema afin . La 
motivación para 1 ludio de posgrad de 
lo inve tigador re ponde a la nec sidad del 
EER de eguir produ iendo e nacimien -
to innovador obre las regione del paí y, al 
tiempo, para aprovechar la externaJidades 
del capital humano, ya que ada inve tigador 
que e e pecializa en determinada área d la 
ec nomía lu go tran mit e onocimi nto a 
lo demá mi mbro del equipo. 
De e ta forma, dado 1 carácter de centro 
de formación que tiene el EER, la rotación 
de u planta alta, ya que el pa o por el cen-
tro de in ve tigación le ha abierto la pu rta a 
varios economi ta para qu continúen u ca-
mino profe i nal en entidade como 1 Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de De a-
rrollo, o continúen u e tudio de po grado 
en tema r lacionado con la economía. 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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Lo inve tigadore del EER y funcionario de la ubgerencia de E tud1o Económico JUnto con Andrés Guhl, profesor de Geo 
grafía del Departamento de Historia de la Universidad de los Ande , quien estuvo dictando un taller obre geografía y cartogra-
fía como parte de la capacitaci ' n de lo investigadore . Banco de la República, ,artagena, 1 de octubre de 2008. 
Fotografía de Milagro Barraza. 
Adolfo Mei el Roca 
Economi ta costeño graduado en la Uni er i-
dad de lo Ande (1977), con mae tría (1981) 
y doctorado (1984) en Economía de la Univ r-
sidad de Illinoi en Urbana-Champaign; ade-
má , cuenta con una maestría en ociología, de 
la Universidad de Yale (1986). Fue el director 
del EER desde u fundación y gerente d la 
sucur al Cartagena del Banco de la Repúbli-
ca ha ta principio de 2013. u trayectoria en 
el Banco incluye haber sido ubgerente técni-
co y de operación bancaria de la sucursal Ba-
rranquilla e investigador de la ubgerencia de 
Investigacione Económicas en Bogotá. Como 
inve tigador, es reconocido por po icionar los 
tema regionale en la agenda pública del paí 
desde la dirección del CEER, a í como en su 
columna quincenal para El Espectador, porrea-
lizar aportes significativo a la hi toria econó-
mica del país, y por er pionero en los estudio 
sobre antropometría en Colombia. Su currículo 
académico incluye la publicación de veintitré 
libro y má de cincuenta artículo académico , 
ademá de num ro as pre entacione en foros 
y eminario sobre divcr o temas de econo-
mía, las demá ciencia , ociales y las humani-
dad . En 2011 recibió la Mención de Honor en 
Ciencia ociale y Humana de la Fundación 
Al jandro Ángel E cobar por el libro Economía 
colombiana del siglo XIX, del cual fue coeditor 
junlo con la inve tigadora María Teresa Ramí-
rez, y en 2010 fue galardonado con Juan David 
Barón, con el III Premio Felipe Ruiz Marlín, 
otorgado por la Sociedad E paí1ola de Hi toria 
Económica, gracias a su investigación "Un aná-
li is hi tórico de la independencia de la banca 
central en América Latina: la experiencia co-
lombiana, 1923-2008': 
Jaime Bonet Morón 
Economista de Valledupar graduado por la 
Univer idad de los Ande ( 1989), con maestría 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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en Economía (2002) y doctorado en Planea-
ción Regional (2005) de la Univer idad de 
Illinois en Urbana-Champaign. Trabajó en el 
CEER entre 1997 y 2008, donde condujo má 
de veinte proyectos de investigación en eco-
nomía regional con énfa is en finanza públi-
ca , análi i e pacial de datos, convergencia 
regional y de arrollo económico. Varia de su 
inve tigacion s han sido publicada n revi -
ta e pecializadas nacionale e internacionales. 
También ha presentado u trabajo en semina-
rios y conferen ias dentro y fuera de Colombia. 
En el CEER editó en 2007 el libro Geografía 
económica y análisis espacial en Colombia, de 
la Colección d Economía Regional del Banco 
de la República. Actualmente forma parte del 
equipo del Banco Interamerican de De arro-
llo como e pecialista enior en Ge tión Fiscal y 
Municipal, a partir de julio erá el nuevo geren-
te d la sucursal de Cartagena del Banco de la 
República y director del CEER. 
Luis Armando Galvis Aponte 
onomi ta caleño graduado por la Uni-
er idad d 1 Val! ( 199 ), con mae tría en 
conomía (2004) y doctorado en eografía 
(2010) por la Univer idad de Illin i en Ur-
bana hampaign. Ante de ingr ar al Banco 
d la República trabajó e m a i tente de in-
vestigación en la Univ r idad del alle y en 
Fedesarrollo. A partir de diciembre d 1998 
e vinculó al CEER y ha ta la fecha ha con -
tribuido a la inve tiga ión obre economía 
r gional con cerca de veinte trabajo de la 
colección DT ER, mucho de lo cuales han 
ido publicado en revi ta de econ mía na-
cionales, ademá de r pre entad en capí-
tul de libro y en conferencias nacionales e 
internacionale . En 2012 Luis Armando reci-
bió el Premio Peter Nijkamp al E tímulo a la 
Inve tigación, otorgado por la Asociación In -
ternacional de Ciencia Regionale (R Al, por 
u igla en inglé ), gracias a su potencial como 
inve tigador dedicado a la ciencias regiona-
le en un paí en de arrollo. De de u inicio 
en el Banc también ha e tado involucrado en 
la docencia, al ser profe or de cátedra en las 
univer idades Autónoma de Occidente, Tec-
nológica de Bolívar y en la de Cartagena. 
También ha ido profesor a i tente en la uní -
ver idades de Illinoi y del Valle. 
Gerson Javier Pérez Val buena 
Economista bogotano graduado por la Uní-
ver idad del Ro ario (2001), con maestría en 
Economía de la mi ma univer idad (2004) y 
con mae tría (2009) y doctorado en Econo-
mía de la Univer idad de E x (2012). Tra-
bajó como profe or de planta en la Pontificia 
Univer idad Javeriana y en la del Rosario an -
te de vincular e n 2003 al Banco de la Re-
pública ucur al Cartagena. u trabajo d 
inve ligación en el C ER han ido publicados 
en revi ta nacionale e pecializada en ec -
nomía y como parte d capítulo de libro . En 
2005 fu el editor d 1 libro Microeconomía d 
la ganadería en Colombia, de la Colección de 
Economía Regional del Banco de la Repúbli a. 
Gracia a e tas inve tigacione ha ido invita-
d com expo itor a onf¡ rencia nacionale 
e internacional . En la actualidad, alterna su 
trabaj omo inve tigador en el E R con la 
en eñanza del cur. o de econ metría bá ica n 
la Univer idad ~ nológica d Bolívar. 
Juli nrique Romero Priet 
Economi ta bogotano graduado por la Uní-
ver idad de los Ande (2004) , n ma tría n 
Demografía de la Univer idad de Pen ilvania 
(2012), donde actualmente e encuentra cur-
sando estudios de doctorado n Demografía. 
u inve tigacione má reciente e tán r la-
cionada con la demografía matemática, la 
estratificación de da e y de raza, y las con e-
cuencias económica de la epidemia de VIH 
/sida en el África ubsahariana. Desde 2004 
forma parte del equipo de inve tigación del 
CEER, al cual le ha aportado diez documen-
tos de trabajo que están publicados como artí -
culo de revista académicas o como capítulo 
de libro . E ta actividad de inve tigación la ha 
alternado con la docencia de materias como 
teoría de juegos, econometría y economía 
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matemática en la univer idades Tecnológica 
de Bolívar y del Norte. 
Leonardo Bonilla Mejía 
Economi ta bogotano graduado por la Uni-
versidad Nacional de Colombia (2008). De de 
2011 se encuentra realizando estudio de doc-
torado en Economía en la Univer idad de 
Illin i en Urbana-Champaign. Realizó una 
pa antía académica en la Unidad de Investi-
gaciones del Banco de la República en Bogotá 
en 1 primer emestre de 2009 y en junio de 
e e mi mo año e tra ladó a Cartagena para 
formar parte del equipo de inv tigadore 
del EER. Lo tema má recurrente en u 
trabajo de inve tigación on la de igualdad, 
la educación y el de arrollo, área n las cua-
Je ha lograd publicar artículo en revista 
de conomía nacionale y también ditar un 
libr de la ol cción d Economía Regional 
del Banco d la R públi a, titulado Dimensión 
regional de la d igualdad en Colombia. Tam-
bi ' n ti en e periencia n l campo d la do-
en ia, ya qu fu pro~ r a i tent de e ta-
dística en la Univer idad Nacional y profe or 
in tructor de ec n metría de eri , de tiempo 
y ec nomía regional en la niver idad Tecno-
lógica de Bolívar. 
Andrea Otero Corté 
conomi ta (2009) sincelejana, con maestría 
en conomía (2011) de la Univer idad de lo 
Ande . E tá vinculada al equipo de investiga-
ción del CEER de de 20 lO, donde ha publi-
cado varios artículos n revista de economía 
nacionale y ha ido invitada a realizar pre-
entacione d ntro del paí obre us inve -
tigaciones. Antes de trabajar en el Banco fu 
asi tente de investigación en una empre a de 
con ultoría de de arrollo urbano. u trabajo 
como investigadora e ha enriquecido con la 
docencia, ya que fue profe ora complementa-
ria de macroeconomía avanzada y monitora 
de econometría y álgebra lineal en la Uní-
ver idad de lo Ande , y profe ora de cátedra 
de economía matemática en la Univer idad 
artículo • 31 
Tecnológica de Bolívar. En la actualidad es co-
editora del libro Educación y desarrollo regio-
nal en Colombia, junto con André ánchez, el 
cual se publicará en 2014. 
Andrés Sánchez J abba 
Economi ta (2010) barranquillero, con maes-
tría en Economía (2011) graduado por la Uni-
versidad de lo Ande . Empezó a trabajar en el 
CEER en 2010, de pué de haber sido profesor 
complementario de la da e macroeconomía 
intermedia en la Univer idad de 1 Andes 
durant un em tre. La docencia también 
la ha ejercido en la Univer idad Tecnológica 
de Bolívar, dond fue profe or de cát dra de 
econometría I. n u pa o por el CEER ha es-
crito trabajo com el e tudio de ca o obre 
anta Lucía, un municipio del sur del Atlánti-
co, el ual fu fuertemente aD ctado por la ola 
invernal de 2011, y el análi i de la e onomía 
d 1 mototaxi mo n incelejo. Algunos de us 
documento ya han ido publicado en r vis-
la na ionale pecializada en economía. En 
la a tualidad e coedit r d !libro Educación 
y desarrollo regional en Colombia, junto con 
Andrea tero, que e publicará en 2014. 
Karina Acosta Ordóñez 
Econ mi ta guajira graduada por la Univer i-
dad d 1 Rosario (2011). u arrera en 1 CEER 
se inició en epli mbre de 2011, aunque du-
rante 2010 hizo una pa antía académica en 
la Unidad de Inve tigacion del Banco de la 
República en Bogotá. En u experiencia labo-
ral y académica también encuentra haber 
trabajado como monitora d microec nomía, 
macroeconomía y matemática mientras e tu-
diaba n la univer idad. En el tiempo que lleva 
trabajando en el CEER ha realizado e tudio 
de d tema poco explorados en la región: 
nutrición y antropometría, lo cuale han de-
jado al descubierto importantes diferencia 
regionales y étnica , y fue comentari ta in vi-
tada en el IX eminario de la revi ta Ensayos 
sobre Política Económica (E PE), el cual trató 
el tema de la economía de las ciudade . 
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Karelys Guzmán Finol 
Economista guajira graduada por la Univer-
idad de Antioquia (2010) y en proce o de fi-
nalización de la mae tría en Economía de la 
Univer idad del Ro ario. E la integrante más 
reciente del grupo de inve tigación, pue e 
vinculó enjulio de 2012. Sin embargo, ya tenía 
xperiencia en el campo de la investigación, 
pues había sido joven inve tigadora en la Uni-
versidad del Ro ario y a i tente de inve tiga-
ción en la Univer idad de Antioquia. Además, 
ha sido monitora del cur o introducción a la 
economía I e instructora de macroeconomía. 
María Aguilera Díaz 
Economista oriunda de Tamalameque (Ce ar), 
graduada por la Un iver idad de Cartagena 
( 1979), especiali ta en Finanzas, de la Univer-
idad Eafit (1992), y con maestría en Admi-
ni ·tración con énfa i en negocio internacio-
nal , del In tituto Tecnológico de E tudio 
uperiores de Monterrey y la Universidad Au-
tónoma de Bucaramanga (1998). Combina 
u funciones de jefe para el Caribe del Centro 
Regional de Estudio Económicos del Banco 
de la República con la de inve tigadora de 
tiempo parcial del CEER de de 1997. Ha edi-
tado dos libro de la cole ción de Economía 
Regional del Banco: La economía de las ciéna-
gas del Caribe colombiano (20 11) y Economías 
locales en el Caribe colombiano: siete estudios 
de caso (2005), y es coautora del libro Tres si-
glos de historia demográfica de Cartagena de 
Indias (2009), junto con Ad lfo Mei el. Ha e -
crito importante inve tigacione especializa-
da en tema agrícola , d recur o naturale , 
d m grafía y turi mo, qu forman parte de 
lo DT ER y ademá han id publicada en 
revi ta nacional e . En lo acad 'mico, ha ido 
doc nte en la Univer idad d artagena para 
lo cur os de economía olombiana, coyuntu-
ra conómica y economía r gional; en la Uni-
v r idad Tecnológica d Bolívar, en medición 
económica, y actualm nte es profe ora de 
El equipo de investigación del E R. En la fotografía: Arriba: er on Javier Pérez, Karina Acosta, María Aguilera. Abajo: An -
drea Otero, Adolfo Mei el, Karelys Guzmán, Luí Armando Galvi y André ánchez. Cartagena, 23 de enero de 2013. 
Fotografía de Juan Diego Duque. 
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economía colombiana en la Univer idad J rge 
Tadeo Lozano, eccional Cartagena . 
Laura Cepeda Emiliani 
Economista barranquillera graduada por la 
Univer idad de lo Ande (2010). Actualmen-
te e encuentra realizando una Mae tría en 
Admini tración Pública y De arrollo Inter-
naci nal en la Univer idad de Harvard. Laura 
formó parte del equipo de inve tigación del 
CEER entre diciembre d 2009 y junio de 
2012. Durante este tiempo realizó dit rente 
inve tigacion con énfa i en la pobreza y u 
localización. Adicionalmente, e la editora del 
libro La economía de Barranquilla a comien-
zos del siglo XXI, próximo a publicar e en la 
Colección de E onomía R gional del Banco. 
u trabajo en el EER se vio en riqu cid o por 
u experiencia e mo pr fe ora de cát dra de 
economía mat mática n la Univer idad 'D e-
nológica de Bolívar y monitora de la cuela 
d biern , d la Univ r idad de lo nd . 
Juan David Baró n Rivera 
E onomi ta b g tano graduado de la Uni er-
idad del R ari (2001), con mae tría (2004) 
y doctorado n e nomía de la Universidad 
Nacional de Au tralia (2004). E tu o vincu-
lado al Banco de la República, primero fue 
e tudiant en práctica durante el primer e-
me trc d 2001, luego profe ional d 1 grupo 
de inve tigaci ' n del CEER ntre 2001 y 2003 
y, por último, inve tigador entre 2009 yago -
to de 2011. Publicó num ro os artícul en la 
colección de D cumento de Trabajo obr 
Economía Regional del ER, de los cuale 
má de quinc e encuentran editado en re-
vi ta de ec n mía nacionale e internaciona-
les y como capítulos de libro e pecializado . 
Como parte de u actividad académica en el 
C ER, también realizó múltiples pre entacio-
ne en foro y seminario en olombia y otros 
paí es. En 201 O fue galardonado, junto con 
Adolfo Mei el, con el III Premio Felip Ruiz 
Martín, otorgado por la ociedad E pañol a de 
Hi toria Ec nómica por el trabajo "Un análi i 
artículo+ 33 
hi tórico de la independencia d la ban a 
central en América Latina: la experiencia co-
lombiana, 1923-200 ·: el cual fue publicado 
por la Revista de Historia Económica. Su labor 
en el Banco e vio enriquecida por la docen-
cia, ya que dictó da e de Econometría en la 
univer idade Tecnológica de Bolívar y Autó-
noma de Occidente entre 2009 y 2011, y fue 
in tructor del campamento de Matemáticas 
para e tudiantes graduado de la Univer idad 
Nacional d Australia. De de eptiembre de 
2011 e de empeña como Young Profesional 
en el Banco Mundial. 
Joaquín Viloria de la Hoz 
Economi ta amari , d la Univ r idad Ex-
ternado de olombia ( 1986), con maestría en 
Planifica i ' n y Administrad ' n d 1 Desarro-
llo Regí nal de la Univ r idad de los Ande 
(1994), mae tría en tión y Políti a Públi-
ca d la Univer idad d hil ( 1996) y doct -
rado en Hi toria de la Univer idad Autónoma 
d Pu bla (2008). Fu investigador del C E 
entre 1997 y 201 O, perí do en 1 u al e cribi ' 
má de uar nta artículo de inve tigación 
como part d lo Documento de Trabajo 
obre Ec n mía Regional ( T ER) y ua-
derno de I li toria nómica y mpre arial 
(CHEE) , mucho de lo cuale encuentran 
publicado . También fue edit r de lo libro 
Economía del Pacífico colombiano (2008) y 
ubregiones productivas del Caribe colombiano 
(2006) de la Colecci ' n de Economía Regio-
nal, y autor de la e mpilacione Banco de la 
República en Barranquilla, 1923-1951 e His-
toria del Banco de la República en Cartagena, 
1923-2005: fomento productivo, proyectos cul-
turales y estudios económicos, publicadas por 
el Banco de la República en 2000 y 2005, re -
pectivam nte. La docencia i mpre ha estado 
pre ente en u formación, ya que ha dictado 
cátedra obre historia económica de Colom-
bia, y lo seminario de inve tigación sobre la 
economía del Carib en la univer idade del 
Magdalena, Jorge Tadeo Lozano eccional 
del Caribe, de Cartagena, Tecnológica de Bo-
lívar, Nacional de Colombia ( ede Caribe). En 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
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julio de 2010 fue de ignado gerente de la Agen-
cia Cultural de anta Marta del Banco de la Re-
pública, cargo en el que continúa ha tala fecha. 
Irene Salazar Mejía 
Economista manizalita, graduada por la 
Pontificia Univer idad Javeriana (2006) y 
con maestría en Economía de la Universi-
dad de Warwick (2012). alazar formó parte 
del equipo de inve tigación del CEER entre 
2007 y 201 O, p rí do en el cual e cribió do-
cumento de inve tígación que fueron publi-
cados en la Revista del Banco de la República 
y coordinó la realización de diferentes even-
to del CEER. Ante había sido estudiante n 
práctica en la Unidad de Investigacione d 1 
Banco de la República n Bogotá. 
Jose R. Gamarra Vergara 
conomi ta de Funda ión, graduado por la 
Univer idaddelo And (2003),conma tría 
en Economía del Medio Ambiente y de los 
Recurso Naturale , de la Univer idad de Ma-
ryland y la Univer idad de lo Ande (2004). 
Fue parte del equipo de inv tigación del 
CEER entre octubre de 2004 y eptiembre de 
2007. Durante e te tiempo publicó má de diez 
artículo en revi tas e pecializada nacionales 
y como capítulo de libros, y realizó pre enta-
cione en eventos en Colombia y otro paí e 
sobre u trabajo . u área de e pecialización 
e la economía agrícola y de los r cur o natu-
rales y en u pa o por el CEER colaboró con el 
fortalecimiento d e ta rama, al elab rar im-
portante do um nt obre ganadería en el 
Carib . En u tapa en el CEER tambi 'n fue 
profe or d cát dra de econom tría y stadí -
tica en la univer idade Tecnológica de Bolí-
var, de Cartag na y d 1 Magdalena. 
lgor E teban Zuccardi Huerta 
Economi ta bogotano, graduad p r la U ni-
ver idad de lo Ande (2000), on mae tría 
Lo investigadore del EER y funcionario de la ubgerencia de E tudio Económi o junto a Carl Langebaek, antropólogo 
y vicerrector de lnv ligaciones de la Univer idad de lo Ande , quien e tuvo dictando un taller sobre arqueología del aribe 
colombiano como parte de la actividade de capacitación de lo miembro del CEER, artagena, 24 de noviembre de 20 lO. 
Fotografía d Jorge Castro. 
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en Economía de la mi ma univer idad (2002), 
mae tría en Política Pública de KDI School 
of Public Policy and Management en Seúl 
(2004), mae tría en Economía (2009) y can-
didato a doctorado de la Universidad de Ma-
ryland. Fue investigador del CEER entre agos-
to de 2001 y febrero de 2003, período durante 
el cual realizó do importantes trabajos de in-
vestigación para el Centro, ya que e especia-
lizó en temas macroeconómico y de política 
monetaria regionales. Mientra trabajó en el 
CEER fue profesor de cátedra de las universi-
dades de Cartagena y Tecnológica de Bolívar, 
donde dictaba las da e macroeconomía I y 
econometría II, re pectivamente. En la actua-
lidad se encuentra finalizando u doctorado 
en Economía en Maryland. 
Dolly González Espinosa 
Economi ta cartagen ra graduada por la 
Univer idad de lo Ande (1996), con mae -
tría en Economía de la mi ma univer idad 
( l 997) y mae tría en Ge tión Internacional 
de HE Montreal (2007). Fue miembro del 
equipo de inve tigación del EER en u eta-
pa inicial, entre eptiembre de 1997 y julio de 
1998, donde ayudó a elaborar informe obre 
exportaciones e indi adores socioeconómicos 
de la r gión aribe. Al tiempo que realiza-
ba actividade de inve tigación en el Centro, 
complementaba u formación dictando clases 
de macroeconomía en la Univer idad Jorge 
Tadeo Lozano ( eccional Caribe). Durante 
el primer eme tre de 2012 trabajó en el Mi-
nisterio de Vivienda y Desarrollo Territorial 
como a e ora del viceministro de Vivienda. 
VI. Estudiante en práctica 
Desde 2003 el CEER abrió la convocatorias 
para recibir estudiantes de últimos semestres 
de Economía de las universidades de todo 
el país, que tengan vocación de investigado-
re y buenos cono imiento de econometría, 
con el fin de darles la oportunidad de cono-
cer el mundo laboral desde la academia e 
artículo • 35 
ir familiarizándolos con las técnica de in-
ve tigación y economía regional, buscando 
aportar a u formación profesional. De esta 
manera, ya han pa ado por el Centro vein-
ticinco e tudiantes de economía que de cri-
ben u experiencia por el CEER como una 
gran oportunidad para aprender a hacer 
inve tigación en diversos tema , a trabajar 
en equipo, a cumplir el código de ética y la 
reglas e tablecidas por el Banco de la Repú-
blica y a afianzar su conocimientos teóricos 
obre economía, de forma aplicada5• 
Algunas experiencia de los pasantes 
Para Roberto Fortich Mesa, e tudiante de 
Economía de la Universidad Tecnológica 
de Bolívar y practicante del CEER en 2003, 
esta experiencia superó su expectativas, ya 
que ncontró que la infraestructura para hacer 
inve tiga ión era de altí ima calidad y tam-
bién tuvo múltiple oportunidade para asistir 
a charla , conferencia y eminarios, lo cual e 
fortalecieron u conocimiento . Ademá , vio 
que la producción académica e inve tigativa 
del EER tiene un norte definido, lo que ha 
permitido que obtenga resultado claro en u 
propó ito de generar investigaci ' n de calidad 
para la regiones. 
Según Leidy Laura Rueda Sierra, estu-
diante de Economía de la Universidad Tecno-
lógica de Bolívar y practicante d 1 CEER en 
2009, u experiencia en el Centro fue muy sa-
tisfactoria porque pudo trabajar en tema que 
son de u interé , como la economía regional. 
Además resultó motivante poder realizar un 
informe trimestral para el Boletín Económico 
Regional obre el comportamiento de los sec-
tores minero, industrial, comercial, financiero 
y portuario. 
5 Al finalizar u período de práctica, lo e tudiante deben 
pre entar un informe sobre u experiencia en el CEER, lo 
conocimientos adquirido y la recomendaciones que tienen 
para el Centro. Todos coinciden en que fue una muy buena 
experiencia, porque pudieron aprender, de la mano de los 
profe inale , a hacer inve tigación, en todo el entido (bu -
car dato , proce arios, escribir documentos, exponerlos). 
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VII. Los libros publicados por el CEER 
Dentro de la tarea de difu ión d la inve ti-
gaciones realizadas, en el entro de E tudios 
Económico Regionales se editan libros que 
incluyen los principale artículo elaborados 
obr determinado tema , que luego on pu-
blicado como parte de la Colección de Eco-
nomía Regional del Banco de la República. 
Hasta 2012 se habían publicado di ci cho 
libro obre temas como la microeconomía 
de la ganadería, la experiencia exportadoras 
del aribe o economía del Pacífico colombia-
no, entr otro . 
Lo libro más reciente de la ole ción 
de conomia Regional on de distribución 
gratuita, ya que u intención e dar a conocer 
1 trabajo realizado en l entro a un pú-
bli co m á amplio que e t ' inl re ado en tema 
ec nómico de div r a índ 1 . 
Regiones, ciudades y crecimiento económico e11 olo111bia 
(2001) 
Editor: Adolfo Mei el Roca 
Experiwcia · exportadoras ele/ aribe colombia/lo 
(2002) 
Edil r: Adolfo Mei el Roca 
Microeco11o111Ín de la ganadería en Colombia 
(2004) 
~ dit o r : Ger on Javier Pérez V. 
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Macroeconomía y regio11es e11 Coloml1ia 
(2004) 
Editor: Adolfo Mcisel Roca 
Econornías locales e11 el Caribe colombiano: siete estudios de caso 
(2005) 
Editora: María M. Aguilera Oíaz 
ar tí c ul o • 37 
ubreg1ones productil'as del aribe colombia/lo 
(2006) 
Editor: Joaquín Viloria de la Hot 
Geografía económica y alllíllsis espacial en Colombia 
(2007) 
Editor: Jaime Bonet 
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Las economías departamentales del Caribe con/1/lenta/ colombwno 
(2007) 
Editor: Adolfo Mci el Roca 
Política para reducir las desigualdades regiOnales en olombia 
(2007) 
EdiLore : Manuel Fernández, Weildler Guerra y d lfo Mei el. 
La alidad de v1da biologica en Colombia 
(2007) 
Autorc : dolfo Meisel Ro a y Margarita Vega Acevedo 
Ensayos obre comercio exterior y desarrollo económico 
(2008) 
Aulor: jorge ar ía arda 
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~COIIOIIIIllS riel Pacífico colollllliano 
(200 ) 
Ed1lor: Joaquín Viloria d la 1 loz 
Tres siglos de histona demográfica de Cartagena de Indias 
(2009) 
Aulore : María Aguilera Díaz y Adolfo Mei el Roca 
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La economía y el capitallwmano de Cartagena de Jndias 
(2009) 
Editor: Adolfo Mei el Ro a 
¿Por que perdió la costa aribe el siglo XX? Y otros ensayos (2009) 
Aulor: Adolfo Mei el Roca 
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Dimensión regional de la desigualdad en Colombia 
(2011) 
1:-ditor: Ieonardo Bonilla lcj1a 
La economía de las ciénagas del aribe colombiano 
(201 1) 
Editora: María M. Aguilera Díaz 
La economía de Barranquilla a comienzos del s1glo XXI 
(2013) 
l~ditora : Laura epeda 1:-.miliani 
VIII. Alguna optntone obre la labor 
del CEER 
l e fu rzo por r alizar inv tigaci 'n de a-
lidad de de fuera d Bog tá y po icionar lo 
tema regí nale n 1 e ntr del d bat ec -
nómico nacional n ha ido una tarea n -
cilla. in embargo, lo r ultado del trabajo 
realizado durante lo quince aii.o de vida del 
ER orpr nd n de manera grata, ya qu 
ha id p ible cumplir lo propósitos para l 
uale fue concebido el Centro. 
En palabra d 1 exgerente general del 
Banco de la República y creador del EER, 
Miguel Urrutia Montoya, e han he ho tra-
bajo muy relevant obr la región, como 
la inve tigacione bre ganadería, la cua-
le on útile en el ámbito local y nacional. 
Ademá , la contribución a la hi toria ec -
nómica del paí también ha ido de tacada. 
Urrutia considera que ahora on pertinente 
lo e tudios obre an Andrés y Providencia 
dada la coyuntura actual, pero bu cando que 
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el CEER evite el propagandismo regional, ya 
que e importante entender los problemas 
de la región in que el Centro e vuelva un 
promotor de intereses regionales políticos o 
gremiales. Para evitar este problema, sugiere 
que el CEER evalúe las política y programas 
regionales con la más e tricta metodología, 
para impedir la creación de elefante blancos 
y políticas regionale políticamente atractivas, 
pero que no generan biene tar. 
egún el economi ta Eduardo Lora, el 
Centro de Estudios Económicos Regionale se 
ha convertido en un ejemplo nacional en in-
ve tigación, ya que ha con olidado un grupo 
de profe ionale comprometido con el traba-
jo académico, quiene han producido traba-
jo obre tema muy dificile de tratar, como 
lo on lo asuntos regionale , en especial por 
la falta de información que exi te para lo de-
partamento y municipio . Adici nalmente, 
con idera qu la labor del Centro ha permitido 
elevar la calidad de la inve tigación en el Caribe 
y el d bate obre tema regionales de manera 
ignifi ativa, por lo que ería interesante poder 
replicar la experiencia en otra regione . 
Para el empre ario Antonio elia la la-
bor del CEER e extraordinaria porque ha 
contribuido a crear conciencia obre la im-
portancia de la inve tigación económica en el 
Caribe y, ademá , ha tenid un gran impacto 
para la sociedad porque u investigacione 
han ayudado a aumentar el nivel de la dis-
cu ione obre tema regionales y fom ntado 
la generación de debate calificados. También 
ha sido un importante formador de capital 
humano y por esto es que está compuesto 
por un grupo de profesionales de alta calidad. 
Por último, Celia con idera que el trabajo del 
CEER requiere más difusión para que u es-
tudio realmente puedan tener impacto, pues 
podrían ser de gran ayuda para los alcaldes y 
gobernadares si lo conocieran má . 
En palabra del economista Jorge García 
García, quien fue inve tigador visitante del 
CEER en 2004, el Centro ha traído beneficios 
para el Caribe, ya que genera información sobre 
la región que antes no existía y ha demo tra-
do que es po ible hacer investigación eria en 
artículo • ,¡j 
la zona. De esta forma, el CEER no solo ha 
ido productor de información, ino que ade-
má creó las condicione necesaria para que 
desde las regiones se empiecen a e tudiar sus 
propios tema . Además, García eñala la im-
portancia que el CEER ha de empeñado en la 
memoria histórica del paí , al dejar por escrito 
la evidencia de los debates importantes sobre 
tema económicos y ciales que requieren o 
han requerido atención inmediata. 
Según el excontralor general de la na-
ción, Antonio Hernández Gamarra, el CEER 
ha contribuido a sacar a la luz la importan-
cia del de arrollo de las regione y a propiciar 
un debate informado obre las desigualdade 
regionale y si hay o no convergencia. Entre 
los aporte má importantes que el CEER ha 
tenido sobre la política pública del paí e tá el 
haber propuesto la ba e para crear un Fon-
do de ompensación R gional (FCR). En su 
opinión, uando e creó el fondo por ley del 
Congre o e hizo de una manera que e de vió 
de la idea riginal, ya que el objetivo prin ipal 
del Fondo de Compen a ión era aminorar la 
de igualdade regionale , finalidad que no se 
cumple con el FCR reglamentado en la nue-
va ley de regalías. Adicionalmente, considera 
que e ne e ario que el EER siga e tudiando 
lo factore que determinan la ta a de creci-
miento potencial de la economía y cómo au-
mentarla, ya que esto e nece ario en el largo 
plazo para poder reducir la p breza, al igual 
que la creación de política de Estado de largo 
plazo que ean con istente en el objetivo de 
erradicar la pobreza y reducir la de igualdad. 
Para 1 economi ta Jaime Vallecilla, in-
vestigador d 1 Centro de Estudio Regional e , 
Cafetero y Empre ariales (Crece), el CEER es 
el centro de investigación económica regional 
más importante del país y lo considera un ac-
tivo de importancia para la región Caribe. Sin 
embargo, cree que el impacto de lo trabajo 
de los centro de investigación como el CEER 
es muy limitado porque existe una enorme 
brecha entre los "hacedore de política" y lo 
centros de investigación. Para olucionar e te 
problema, los centro de inve tigación de-
ben e forzarse para que las admini traciones 
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pública regionale y locale conozcan lo tra-
bajo académicos y lo utilicen como fuente 
riguro a para tomar u deci iones de po-
lítica, in que e to implique que los centro 
pierdan u carácter académico. Además, Va-
llecilla píen a que el CEER debe mejorar su 
comunicación con los otro poco centro de 
inve tigación del paí para de arrollar traba -
jos conjunto o complementario . 
egún el economista Alberto Abello, lo 
má importante del CEER e que e ha consoli-
dado como un centro de inve tigación con un 
rwnbo definido, estable y con persi tencia en el 
tiempo, lo que le ha permitido de arrollar una 
agenda d in estigación e n continuidad en lo 
temas e tudiado . Además, en a untos hi tóri -
co ha generado nuevo aportes que permiten 
e tudiar la historia de Cartagena desde otras 
per pectiva . Para Abello el proceso de realizar 
lo tallere del aribe (él era parte del equipo 
coordinador) fue un ejercicio enriquecedor, 
ya que cada uno de lo taliere fu di eñado de 
manera riguro a para poder obt ner un con-
junto de vi iones obre lo departamento , i 
bien en oca ione diverg ntes, que ayudara a 
entend r la regi ' n Caribe no como entidad au-
tónoma, ino e mo una región que compart 
caracterí ti ca en lo económico, cultural y , o-
cial, iempre respetando la diferente opinio-
nes. Lo tallere del Carib , e caracterizaron 
por 1 important apoyo lo al que recibieron 
en cada departamento donde e realizar n, y 
también porque los alcalde de la ciudade 
capitale del Caribe y lo gobernadore recién 
electos en e momento se comprometieron 
a incluir en us planes de de arrollo los tema 
discutido en dichos tallere . 
En palabra del economi ta e hi toria -
dor alomón Kalmanovitz, el CEER e un 
centro de inve tigación muy productivo, 
aunque cuenta con poco recursos y una 
planta de inve tigadores reducida. También 
considera que ha hecho aportes fundamen -
tales a la hi toria económica del paí y de u 
regione , ha introducido nuevos método 
de análisi de hi toria ocial y ha ayudado a 
entender mejor las disparidades regionale y 
la e tructura económica de las regiones más 
pobre del país. egún Kalmanovitz, prueba 
de lo anterior e el importante volumen de 
producción de lo documento , ya que en la 
colección Cuaderno de Hi toria Económi-
ca y Empre aria! figuran 33 ensayos, de los 
cuale veinte on de historia económica y an -
tropometría, nueve de hi toria empresarial y 
cuatro de e tructura económica y economía 
regional, y de igual manera, el re ultado en 
producción de libros: ei tomo sobre la 
hi toria de Cartagena desde el igJo XVI al 
XX, ocho volúmene sobre economía regio-
nal, ganadería y exportacione , actividad que 
ha e tado acompañada de la pre encia de 
inve tigadore vi itante como Jorge García 
García; el libro editado por Adolfo Mei el y 
María Tere a Ramírez, Economía colombia-
na del siglo XIX, que llenó un enorme vacío 
en la historiografía colombiana, y el texto 
La calidad de vida biológica en Colombia y 
demá artículo adicional obre el mi mo 
tema, que ra desconocido en el país hasta 
cuando fue tratado por el C ER. 
Ana María Ibáñez, decana de la Facul-
tad de Economía de la Univ r idad de lo 
Ande , opina que el CEER e una in titu -
ción important que logró po i ionar e en 
un tema d inve tigación fundamental, pero 
un poc olvidado: el de arroll regional. 
La alta desigualdad regional per iste, pese a 
crecimiento continuo del PIB en todo lo 
departamentos, lo cual implica que no exi te 
una eventual convergencia ec nómica regio-
nal en la próximas década . Para Ibáñez, esta 
de igualdad en el PIB per cápita e traduce en 
una provisión inequitativa de bienes públicos 
y serv1c10 ociales, y ademá genera una di-
ferencia importante en la fortaleza de las ins-
tituciones locale . De e ta manera, con idera 
que el CEER ha ido un referente clave para 
entender la diferencias regionales y pensar 
en posibles oluciones, y e ha convertido en 
la voz riguro a y académica de la regiones. 
IX. Cierre 
Los quince año de labor del CEER allanan 
buena parte del camino de la investigaciones 
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regionale , y ademá ponen de pre ente mu-
chos retos por cumplir. Esta iniciativa, que 
comenzó en 1997 con la intención de er un 
centro de investigación circunscrito al Ca-
ribe, ha ido creciendo y ha tomado la forma 
que tiene hoy en día, lo cual le ha permitido 
al Centro expandir la baraja de temas por es-
tudiar, participar en debates determinante 
para el rumbo de la regiones y, como lo ha -
bía eñalado su exdirector, generar conciencia 
sobre los problema de desigualdad regional e 
incluir esta dimen ión en los planes de desa-
rrollo actuales. 
Durante tre lu tros el CEER ha produ-
cido 209 documento de trabajo, de los cuale 
178 forman parte de la serie Documentos de 
Trabajo obre Economía Regional y 31 de lo 
Cuaderno de Hi toria Económica y Empre-
sarial. Adicionalmente, ha editado dieciocho 
libro obre diverso temas regionales y ha 
liderado la realiza ión de evento importan-
tes para la región aribe, como el Coloquio 
obre polílicas para reducir las de igualdades 
r gionale en Colombia, el Taller del Caribe 
Colombiano y ompromiso Caribe, de la Liga 
C , teña al Fondo d ompen ación Regional, 
en el que e plantearon la ba e para el Fondo 
de Compen ación Regional, que fue aprobado 
por la Ley de Regalías (Ley 1530 de 2012). 
La labor de Adolfo Mei el Roca como 
director del Centro ha sido indi pen able 
para lograr la con olidación del CEER com 
in titución líder en inve tigación en la co ta 
y como ejemplo por seguir en el ámbito na-
cional. u compromiso con el desarrollo de 
la regiones, y en particular con el del Caribe, 
se ve reflejado en el camino que ha seguido 
el CEER y el equipo de investigadores que lo 
conforman. 
De e ta manera, la economía regional 
e tá más vigente que nunca en el panorama 
nacional y la agenda de investigación del Cen -
tro de Estudios Económicos Regionales se se-
guirá ocupando de las diferentes regione del 
paí y de las complejidades de la economía 
nacional. @ 
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anexo ~ 
Anexo 1 
Agenda departamental de los talleres 
del Caribe colombiano 
1 de febrero de 2007, taller de Riohacha: Ob táculo al de arrollo de La Guajira. Ciencia y 
cultura en el de arrollo regional. 
27 de febrero de 2007, taller de Cartagena: Ob táculo al de arrollo de Bolívar. Pobreza y de -
igualdad social en el Caribe e lombiano. 
16 de marzo de 2007, taller de Valledupar: bstáculo al de arroll del Ce ar. La de e ntrali-
zación y el papel de la ciudade en el de arrollo r gi nal. 
20 de abril de 2007, taller de Montería: b táculo al de arrollo d Córdoba. El ect r agro-
pecuario en el de arrollo regional. 
4 de mayo de 2007, taller de Santa Marta: b táculo al de arrollo d l Magdalena. El medio 
ambiente para el de arr llo del Caribe colombiano. 
16 de mayo de 2007, taller de Barranquilla: bstáculo al de arrollo del Atlántico. Edu ación 
e in titucione. regionale . 
3 de julio de 2007, taller de Sincelejo: b táculos al de arrollo de Sucre. El empleo y el de a-
rrollo económico departamental. 
23 de julio de 2007, taller de San Andrés: Obstáculos al desarrollo de an André y Providen-
cia. El turismo, la identidad cultural y el de arrollo ostenible. 
l y 2 de noviembre de 2007, Barranquilla, teatro Amira de la Ro a: Taller del Caribe Colom-
biano. Política para di minuir la desigualdades regionales en Colombia. 
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Cuadro Al.l 
Lista de estudiantes en ptráctica del Centro de E tudio Económicos Regionales desde 2003 
ombre 
Roberto Carlos Fortich Me a 
Mónica Ortiz 
Ana María Bustillo Daza 
Lina María Rojas T. 
Lui Guillermo Arrázola 
Fabio Rueda de Vivero 
Tatiana Milena Reslrepo Guzmán 
Daniel Eduardo Pardo Flórez 
Marta Elena Doria Martínez 
hirley Paola Uribe Solano 
Carlos ánchez Chica 
ergio Luis Matute Alandete 
Eduardo Antonio Barrera Demare 
Jorge Campos Pérez 
Yuri Carolina Reina Aranza 
Adina Margarita Pontón Deluque7 
María Eugenia Bonilla 
María Alejandra Aguirre V. 
jéssica Martinez Fortich 
Karina Margarita Acevedo .unzález 
Milagro !:lena Barraza Pava 
Lerd} Laura Rueda Sierra 
1\lónrca ofía Gómez Salcedo 
Jorgl' Alberto Castro Pucllo 
lurs bmquc Caree. Pedrozo 
\ndrés Castano Zuluaga 
José Antonro 1\lola Avila 
jhorland Ayala Garcra 
José Antonio Mola Ávrla 
Karen Andrea GarCia Rojas 
Bladimrr Carrillo Bermúdez 
Juan Javier Santo Ochoa 
Fuente: Banco de la Republ!ca. 
Año 
2003 
2003 
2003 
2004 
2004 
2004 
2005 
2005 
2005 
2005 
2006 
2006 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2008 
2008 
2008 
2008 
2009 
2009 
2010 
2010 
2011 
201 1 
2011 
2012 
2012 
2012 
2012 
2012 
Universidad 
Univer idad Tecnológica de Bolívar 
Universidad Tecnológica de Bolívar 
Univer idad Tecnológica de Bolívar 
Universidad Tecnológica de Bolívar 
Univer idad Tecnológica de Bolívar 
Univer idad Tecnológica de Bolívar 
Univer idad Tecnológica de Bolívar 
Universidad Tecnológica de Bolívar 
Univer idad Tecnológica de Bolívar 
Universidad Tecnológica de Bolívar 
Universidad Tecnológica de Bolívar 
Universidad Tecnológrca de Bolívar 
Universidad 'lhnologica de Bolívar 
Universidad Tecnológica de Bolívar 
Universidad Tecnológica de Bolívar 
Universidad Tecnológica de Bolívar 
Univer.<.idad Santo Tom<b (Bucaramanga) 
Universidad Tecnológica de Bolívar 
Univcr idad Tecnológica de Bolívar 
Univer idad de Cartagcna 
Universidad de Cartagena 
Universidad de Cartagena 
Unin~rsrdad del Atlanllw 
Unrversrdad IeLnologu:.a de Bolívar 
Umvcrsrdad Tecnológica de Bnliv;.~r 
Unrvcrsrdad de anagcn,l 
Unrvcr rdad l'ccnológica de Bolívar 
Universrdad I'ecnológiLa de 13olívar 
Universidad Tecnológila de 13olívar 
Universrdad Nacional, cdc 13ogotá 
Universidad del Atlántico 
Univer 1dad de Cartagcna 
Universidad de la abana 
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